































サンプリング周波数 30Hz あるいは 25Hz
素材/サイズ/重量 グラスファイバー製 / 長さ185cm，幅13.2cm / 3.7kg（バッテリー込み）
送受信ループ配置・間隔 同一平面配置 / 1.67m





















































































• 光畑ほか(2014)“Characterization of organic-contaminated ground by a combination of electromagnetic 
mapping and direct-push in situ measurements ”, NEAR SURFACE GEOPHYSICS, 12 , p.613～621.
 沿岸付近での塩水性地下水の分布把握調査：
• 光畑ほか(2006)“Various Scale Electromagnetic Investigations of





































(Reid et al (2003) Geophysicsより）
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 海氷厚調査への適用可能性の検討
